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Dos edificis d’oficines per al World Trade Centre 
Almeda Park a Cornellà
Josep Lluís Mateo, arquitecte
El pati interior es concep com un espai naturalment 
condicionat, seguint la tradició mediterrània, i no 
com un vestíbul vidrat i climatitzat propi dels espais 
comercials nòrdics.
L’envolupant exterior es basa en la qualitat antiga del 
zinc i en la relació (oposició) amb el context en què es 
troba. Expressivitat nul·la a les superfícies i clarobscur 
fort a les volades que protegeixen les finestres exposades 
al sol.
The interior courtyard is designed as a 
naturally conditioned space, in line with 
the Mediterranean tradition, and not as a 
glassed and air-conditioned lobby typical of 
Nordic commercial centres.
The exterior envelope is based on the 
ancient quality of the zinc and on the 
relationship (opposition) with the context in 
which it is found. Zero expressiveness in the 
surfaces and strong chiaroscuro in the can-
tilevers that protect the windows exposed 
to the sun.
El patio interior se piensa como espacio 
naturalmente acondicionado, siguiendo la 
tradición mediterránea, y no como vestíbu-
lo acristalado y climatizado propio de los 
espacios comerciales nórdicos.
La envolvente exterior se basa en la calidad 
antigua del cinc y en la relación (oposi-
ción) al contexto en el que se encuentra. 
Expresividad nula en las superficies y fuerte 
claroscuro en los voladizos que protegen las 
ventanas expuestas al sol.
Dos edificios de oficinas 
para el World Trade Centre 
Almeda Park en Cornellà
Two office buildings for 
the World Trade Centre 
Almeda Park in Cornellà
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Emplaçament: Cornellà-Barcelona 
Data del projecte: 2004 
Instal·lacions: Grupo JG. Josep Túnica 
Col·laboradors: Direcció del projecte: Victoria Llinares, Virginia Daroca. 
Projecte bàsic: Anna Llimona. Direcció d’obra: Yolanda Olmo. Equip del projecte: 
Xavi Monclús, Paula Vallejo, Gonzalo Elizarraras. Equip de concurs: Adriana Porta, 
Bianca von Geyr, Jaume Prat, Daniel Blum
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